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अंग्रेज़ी  का  ‘अलौक क  साम्ाज्य’
अभय कुमार दुबे
...अंग्रेज़ी बोलनरे वालरे इस दरेश क़ी 
गिनत़ी उत्तर (यूरोप करे  दगषिण़ी राष्ट्रों क़ी 
तुलना में) करे  ख़ासरे अभद्र और नाममात्र 
करे  गलए ह़ी सभय राष्ट्रों में क़ी जात़ी है। 
इस दरेश पर उस़ी तरह सरे बब्बर होनरे का 
गबलला चसपाँ गकया जाता है, गजस तरह 
कभ़ी यूनागनयरों नरे बाक़़ी दुगनया पर गकया 
था। इसक़ी जो वजह तब थ़ी, वह़ी अब 
भ़ी है— अपऩी भाषा को गवगनयगमत और 
पगरष्कृत करनरे क़ी गजममरेदाऱी सरे कतराना। 
—थॉमस शरेगरडन (गडजर्टेशन, 1762)1
यह उद्धरण उस कालखणड का प्रगतगनगितव करता है, गजसरे अट्ारहवीं सद़ी करे  उत्तराि्ब 
में बरतागनया में बोल़ी जानरे वाल़ी और गलगखत 
अंग्रेज़ी करे  मानक़ीकरण क़ी अवगि माना जाता 
है। यह़ी था वह दौर जब सरेमुअल जॉनसन2, 
थॉमस शरेगरडन, एडम गसमथ3, जरेमसबरनैर् 
(लॉड्ब मोनबोडो)4  और ह्ू बलरेयर5 जैसरे भाषाई 
रणऩीगतकाररों नरे ग्रेर् गरिर्रेन में अनय यूरोप़ीय 
भाषाओं करे  मुक़ाबलरे कमतऱी करे  अहसास में 
गलपऱ्ी हुई अंग्रेज़ी करे  बुगनयाद़ी गकरदार पर 
आनतगरक और बाह् उपगनवरेशवाद क़ी इबारतें 
किमर्श
ग्रेर् गरिर्रेन में भाषाई रणऩीगतकाररों नरे अनय यूरोप़ीय भाषाओं करे  मुकाबलरे अंग्रेज़ी को 
कमतऱी करे  एहसास सरे उबारनरे करे  गलए अट्ारहवीं सद़ी में सुगनयोगजत रूप सरे काम गकया। 
इसकरे  साथ ह़ी उनहरोंनरे अंग्रेज़ी भाषा को अपऩी साम्ाजयवाद़ी गवचारिारा का औजार बनाया। 
उसका मानक़ीकरण कर एक ऐस़ी भाषा करे  रूप में िढ़ा जो उपगनवरेशवाद करे  पतन करे  बाद 
भ़ी अपना एक अलौगकक साम्ाजय कायम रख सकरे । गजसका पगरणाम है गक सांसकृगतक और 
सामागजक मानस पर अंग्रेज़ी भाषा और उसकरे  सागहतय क़ी हुकूमत बरक़रार है। अपनरे इस 
शोिपरक आलरेख में अभय कुमार दुबरे बतातरे हैं गक अट्ारहवीं सद़ी में गरिर्रेन नरे दरेश करे  
भ़ीतर बोल़ी जानरे वाल़ी लैगर्न और नॉम्बन फ्ें च को प्रगतसथागपत कर एक तरह सरे दरेश में 
आनतगरक उपगनवरेश कायम गकया। अंग्रेज़ी का अलौगकक साम्ाजय गरिर्रेन करे  भ़ीतर और बाहर 
दोनरों जिह गवसततृत है। सं.
1 अंग्रेज़ी के इकिहास में थॉमस ररेरिडन (1719–1788) अट्ािहवीं सद़ी के बििाकन्या में चलाई गई अपऩी िाग्मिा परि्योजना 
(एलोक्ययूरन परि्योजना) के कलए जानरे जािरे हैं। रुरू में िरे एक मंच़ी्य अकिनरेिा औि कथ्यरेटि संचालक थरे। इस क्रेत्र में किफल होनरे 
के बाद उनहोंनरे करक्ा के क्रेत्र पि ध्यान कद्या। उनहोंनरे अंग्रेज़ी क़ी िकितृिा को संकहिाबद्ध किनरे के कलए पयूिरे बििाकन्या में घयूम-घयूम 
कि िाषण कदए, िाक  सकॉटलैणड, आ्यिलैणड औि िरेलस के िास़ी अपऩी कैगलटक िाषाओं को बोलना छोड़कि सह़ी लहजरे औि 
उच्ािण में परिकनग्ठिि अंग्रेज़ी बोलना रुरू कि सकें। इसके उपलक् में ऑकसफ़ड्ड औि कैगब्रिज नरे उनहें मानद कडकग््याँ दीं, औि 
समाज क़ी बड़़ी हगसि्यों के साथ सिकाि नरे ि़ी उनक़ी प़ीठि पि अपना हाथ िखा। ररेरिडन के िाषण सकॉकटर लोगों में ख़ासिौि सरे 
लोककरि्य थरे। 1762 सरे 1780 के ब़ीच उनक़ी कई पुसिकें रिकाकरि हुईं, कजनमें 'लैकचस्श ऑन एलोक्ययूरन' औि 'करिकटर एजुकेरन 
: ऑि, द सोस्श ऑफ़ द कडसऑड्डि ऑफ़ ग्रेट' करिटेन उललरेखऩी्य हैं। उललरेखऩी्य है क  ररेरिडन 'गुकलिस्श ट्रैिलस' के किख्याि िचक्यिा 
जोनाथन गसिफ़़ट (1667–1745) को अपना धम्शकपिा मानिरे थरे। गसिफ़़ट नरे ह़ी बचपन में उनक़ी अंग्रेज़ी का ख़िाब आ्यरिर 
उच्ािण सुधािा था।
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अंगकत कीं। अंग्रेज़ी को साम्ाजयवाद़ी गवचारिारा 
का ततकाल़ीन और भगवष्यिाम़ी औजार बनानरे 
क़ी बुगनयाद इस़ी अट्ारहवीं सद़ी में ह़ी 
रख़ी िई जो बरतागनया में भाषा–अधययन करे  
अभूतपूव्ब गवस्ोर् क़ी सद़ी माऩी जात़ी है। इस 
समग् पगरयोजना का मक़सद था बब्बररों और 
अनपढ़रों क़ी भाषा करे  गनचलरे पायदान सरे उ्ाकर 
अंग्रेज़ी को, एक बहुमुख़ी और समरेगकत उद्यम 
करे  जगरए, एक ऐस़ी भाषा करे  रूप में िढ़ना, 
जो बरतानव़ी साम्ाजयवाद करे  पतन करे  बाद भ़ी 
अंग्रेज़ी करे  अलौगकक साम्ाजय (मैर्ाग़िगजकल 
इमप़ीगरयगलज़म) को क़ायम रख सकरे । गदलचसप 
बात यह है गक अंग्रेज़ी करे  इन पषिकाररों को 
़िौज़ी गवजयरों पर आिागरत बरतागनया करे  
लौगकक साम्ाजय करे  अमर–अजर होनरे क़ी 
ग़लत़िहम़ी क़तई नहीं थ़ी। वरे जानतरे थरे गक 
एक न एक गदन यह उपगनवरेशवाद ़िौज़ी और 
राजऩीगतक रूप सरे परागजत होकर दुगनया करे  
मंच सरे ग़ायब हो जाएिा। अंग्रेज़ी करे  पषिकाररों में 
कुछ तो ऐसरे भ़ी थरे जो बरतागनया करे  लौगकक 
साम्ाजय को अरुगच करे  साथ दरेखतरे थरे। तथागप वरे 
चाहतरे थरे गक भलरे ह़ी यह लौगकक उपगनवरेशवाद 
ख़तम हो जाए, लरेगकन उसकरे  बाद भ़ी अलौगकक 
साम्ाजय करे  रूप में मनुष्य करे  सांसकृगतक और 
सामागजक मानस पर उनक़ी भाषा अंग्रेज़ी 
और उसकरे  सागहतय क़ी हुक़ूमत बरक़रार रहरे। 
इस गलहाज सरे अंग्रेजरों करे  लौगकक साम्ाजय 
करे  मुक़ाबलरे अंग्रेज़ी करे  अलौगकक साम्ाजय क़ी 
गवचारिारा अपऩी सांसकृगतक उत्तर ज़ीगवता करे  
सनदभ्ब में कहीं अगिक शग्तमनत और गचरनतन 
सागबत होनरे वाल़ी थ़ी।
भारत में अंग्रेज़ी का इगतहास उकरे रनरे वालरे 
इस लमबरे लरेख में गदखाया िया है गक अट्ारहवीं 
सद़ी में सगरिय अंग्रेज़ी करे  इन रणऩीगतकाररों क़ी 
गवचारिारा ्या थ़ी, और उसक़ी जड़ें गकस 
तरह यूरोप़ीय पुनजजािरण करे  उस आग्ह में 
गनगहत थीं जो समसत गवशव को एक भाषा करे  
बनिन में बाँिनरे क़ी सवैर कलपनाओं सरे गनकला 
था। पुनजजािरण क़ी आँखें मानवता क़ी नैसगि्बक 
2  बििानि़ी ककि, कनबनधकाि, साकहत्यालोचक, ज़ीिऩीकाि औि सब्पादक सैमुअल जॉनसन (1709–1784) को आमिौि पि 
डॉ. जॉनसन के रूप में जाना जािा है। उनहोंनरे 1755 में आठि साल िक परिश्रम किके अ कडकरनि़ी ऑफ़ द इंग्लर लैं्िरेज 
रिकाकरि क़ी, कजसनरे अंग्रेज़ी के मानक़ीकिण क़ी रिकरि्या को कनणा्श्यक रूप दरेनरे क़ी ियूकमका कनिाई। अंग्रेज़ी को सुधािनरे 
के कलए जॉनसन में क स क़दि ज़ीिट था, इसका अनदाजा इस बाि सरे लगा्या जा सकिा है क  जब 1746 में रिकारकों के 
एक समयूह नरे उनसरे ‘कडकरनि़ी’ बनानरे के कलए कहा िो उनहोंनरे केिल ि़ीन साल में ्यह काम किनरे का ब़ीड़ा उठिा कल्या। 
िरे फ़़्ाँस़ीकस्यों को इस उद्यम में प़ीछे छोड़ दरेना चाहिरे थरे। अकादरेम़ी फ़़्ाँसरेस नरे चाल़ीस किद्ानों क़ी मदद सरे चाल़ीस साल में फ़़्ैंच 
िाषा क़ी कडकरनि़ी बनाई थ़ी। जॉनसन ि़ीन साल में िो ्यह काम नहीं कि पाए, लरेक न उनहोंनरे आठि साल में इसरे जरूि कि 
कदखा्या। थॉमस ररेरिडन अगि बोल़ी जानरे िाल़ी अंग्रेज़ी के मानक़ीकिण के पुिोधा मानरे जािरे हैं, िो जॉनसन को कलकखि अंग्रेज़ी 
के मानक़ीकिण का श्ररे्य जािा है। उनका रबदकोर अपनरे रिकारन के डेढ़ सौ साल िक अंग्रेज़ी िाषा का सनदि्श ग्नथ बना 
िहा, जब िक 1928 में ऑकसफ़ड्ड इंग्लर कडकरनि़ी रिकाकरि न हो गई। उनक़ी पुसिक 'अ जननी टू द िैसटन्श आइलैणड ऑफ़ 
सकॉटलैणड' सरे आनिरिक उपकनिरेरन क़ी उस दमनकाि़ी रिकरि्या क़ी झलक कमलि़ी है, कजसके िहि सकॉटलैणड िाकस्यों को 
अपऩी िाषा छोड़कि अंग्रेज़ी बििनरे क़ी ििफ़ धकेला ग्या।
3 िैसरे िो सकॉकटर अथ्शरासत्ऱी औि दार्शकनक एडम गसमथ (1723–1790) को उनक़ी कलाकसक िचना 'एन इनकिा्यि़ी इन टू 
द नरेचि एणड कॉजरेज ऑफ़ द िैलथ ऑफ़ नरेरनस' औि 'द कथ्यि़ी ऑफ़ मॉिल सैगणटमैण्टस' के कलए जाना जािा है, लरेक न 
सकॉकटर पुनजा्शगिण के पुिोधा के िौि पि सकॉटलैणड के किशिकिद्याल्यों में अंग्रेज़ी–अध्य्यन क़ी संसथागि रुरुआि कििानरे 
में उनक़ी रिमुख ियूकमका थ़ी।इस कलहाज सरे कहा जा सकिा है क  इं्लैणड द्ािा सकॉटलैणड के आनिरिक उपकनिरेऱीकिण औि 
अंग्रेज़ी के हाथों कैगलटक िाषाओं के संहाि में िरे एक ििह सरे ‘सह-अपिाध़ी’ थरे।
4  लॉड्ड मोनबोडो के नाम सरे परिकचि जरेब्स बिनैट (1714–1799) िाषाई रिम–किकास के पैिोकाि थरे। उनक़ी छह खणड़ी्य कििाट 
िचना ऑरिकजन एणड द रिोग्रेस ऑफ़ लैं्िरेज (1773–1792) नरे मानिरासत्र औि िाषा–किज्ान को जोड़नरे में उललरेखऩी्य 
ियूकमका का कनिा्शह क ्या। ्यह ि़ी कहा जािा है क  बिनैट के रिम–किकास सब्बनध़ी किचािों का चालस्श डाकि्शन पि ि़ी असि पड़ा 
था।
5  एडम गसमथ के कर््य ह्यू बलरे्यि (1718–1800) अपऩी रिमुख िचना लैकचस्श ऑन िरेटरिक एणड बैलस लैटस्श (1793) के कलए 
जानरे जािरे हैं। िरे िाषाओं क़ी रिगकि को मनु््य क़ी बढ़ि़ी हुई उम् के आईनरे में दरेखिरे हुए दािा कििरे थरे क  व्यगकि जो िाषा बोलिा 
है उसके जरिए उसके सभ्य होनरे के सिि का अनदाजा लगा्या जा सकिा है।
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बहुभाष़ी प्रकृगत को गवकास, वयवसथा और प्रिगत 
करे  शत्रु करे  रूप में दरेखत़ी थीं। इस़ी गवचार करे  
प्रभाव में अंग्रेज़ी करे  पैरोकार शुरू सरे ह़ी इस 
भाषा को समभागवत गवशव–गवजरेता करे  रूप में 
दरेखना पसनद करतरे थरे। इस़ीगलए उसकरे  मौगखक 
और गलगखत गवनयास को यूनाऩी और लैगर्न 
क़ी तज्ब पर एक ‘्लागसक’ भाषा बनानरे का 
उद्यम चलाया िया। इसकरे  दो पहलू थरे : पहला 
था अंग्रेज़ी थोपनरे करे  जगरए इंगलैणड करे  पगरि़ीय 
प्रदरेशरों (सकॉर्लैणड, आयरलैणड और वरेलस) 
का आनतगरक उपगनवरेशन करना, और दूसरा 
था अंग्रेज़ी करे  जगरए बाह् उपगनवरेश़ीकरण को 
सभयतामूलक आिार दरेना। 
दरअसल, बरतानव़ी 
राष्ट्–गनमजाण करे  उपकरण करे  
तौर पर चलाई िई अंग्रेज़ी–
मानक़ीकरण क़ी मुगहम अपनरे 
आप में एक साम्ाजयवाद़ी 
मुगहम ह़ी थ़ी। भारत करे  
सनदभ्ब में इसकरे  पयजापत 
प्रमाण उपलबि हैं। ईसर् 
इगणडया कमपऩी करे  प्रशासकरों, 
इंज़ील़ी िम्ब प्रचारकरों और 
बरतानव़ी उपयोगितावाद 
और उदारतावाद करे  
आंगलवाद़ी प्रगतगनगियरों नरे 
भारत पर अट्ारहवीं सद़ी 
में िढ़़ी िई जो अंग्रेज़ी 
उपगनवरेशवाद़ी सत्ता करे  दम 
पर थोप़ी, उसका बुगनयाद़ी 
गकरदार भगवष्य करे  सांसकृगतक साम्ाजय क़ी 
समभावनाओं का वाहक था। इस अंग्रेज़ी को 
िढ़नरे वालरे बरतानव़ी भाषाई रणऩीगतकार अपऩी 
पगरयोजना में गनगहत साम्ाजयवाद़ी इरादरों को 
वय्त करनरे करे  मामलरे में संकोचह़ीन थरे। कई 
सामागजक–वयापागरक संसथाओं करे  साथ–साथ 
बरतागनया क़ी सरकार का हाथ भ़ी उनक़ी प़ी् 
पर था। 
अट्ारहवीं सद़ी करे  दौरान अंग्रेज़ी करे  
मानक़ीकरण और इस भाषा करे  अलौगकक 
साम्ाजय करे  आपस़ी समबनिरों का गवगिवत अधययन 
करनरे वालरे एडम आर ब़ीच करे  अनुसार :  
शरेगरडन जैसरे गचनतकरों क़ी कलपना थ़ी गक 
अिर अंग्रेज़ी को मानक़ीकृत और संगहताबद्ध 
गकया जा सकरे  तो... वह एक अलौगकक साम्ाजय 
क़ी इमारत का बुगनयाद़ी आिार बन सकत़ी 
है, एक ऐसा साम्ाजय जो भाषा और सागहतय 
का साम्ाजय होिा और जो वासतगवक बरतानव़ी 
साम्ाजय करे  अनत करे  बाद 
भ़ी ज़ीगवत रहरेिा। अलौगकक 
साम्ाजय क़ी समभावनाओं 
पर करे गनद्रत रहनरे करे  कारण 
बरतानव़ी गसद्धानतकाररों को 
अपनरे रोमन अत़ीत करे  साथ 
एक जगर्ल संवाद सथागपत 
करनरे का मौक़ा गमला। जहाँ 
तक रोमन साम्ाजय क़ी 
़िौज़ी प्रकृगत का सवाल 
है, इन गसद्धानतकाररों को 
यदाकदा उसरे खुलकर 
असव़ीकार करतरे हुए भ़ी दरेखा 
जा सकता है— पर इसकरे  
बावजूद वरे उसकरे  अलौगकक 
साम्ाजय और लैगर्न और 
रोमन सागहतय करे  गनरनतर 
संचार और पुनरुतपादन 
क़ी भावपूण्ब प्रशंसा करनरे में कभ़ी नहीं चूकरे । 
यह महाकावयातमक अलौगकक साम्ाजय इन 
गवचारकरों करे  गलए प्ररेरणा करे  महान स्ोत थरे। 
वरे ऐस़ी कलपनाएँ करतरे रहतरे थरे गक एक गदन 
बरतानव़ी रचनाएँ उपगनवरेगशत रह चुकरे  राष्ट्रों करे  
गलए ‘्लागसक’ का दजजा हागसल कर लेंि़ी।6 
शरेगरडन नरे एक और सूत्ऱीकरण गकया 
बििानि़ी िा्ट्–कनमा्शण के 
उपकिण के िौि पि चलाई गई 
अंग्रेज़ी–मानक़ीकिण क़ी मुकहम 
अपनरे आप में एक साम्ाज्यिाद़ी 
मुकहम ह़ी थ़ी। िािि के सनदि्श 
में इसके प्या्शपि रिमाण उपलबध 
हैं। ईसट इगणड्या कब्पऩी के 
रिरासकों, इंज़ील़ी धम्शरिचािकों 
औि बििानि़ी उप्योकगिािाद 
औि उदाििािाद के आं्लिाद़ी 
रिकिकनकध्यों नरे िािि पि 
अट्ािहवीं सद़ी में गढ़़ी गई जो 
अंग्रेज़ी उपकनिरेरिाद़ी सत्ा के 
दम पि थोप़ी, उसका बुकन्याद़ी 
क िदाि िकि््य के सांसककृकिक 
साम्ाज्य क़ी सब्िािनाओं का 
िाहक था।
6  इस बरेहिि़ीन िचना के कलए दरेखें— ब़ीच,थॉमस आि (2001), द करिएरन ऑफ़ अ कलाकसकल लैं्िरेज इन द एट़ीनथ सैंचुि़ी: 
सटरैणडडा्शइकजंग इंग्लर, कलचिल इब्प़ीरि्यकलज़म, एणड द फ़्ययूचि ऑफ़ द कलटिरेि़ी कैनन, टेकसास सटड़ीज इन कलटिरेचि एणड 
लैं्िरेज, खणड 43, अंक 2 (आइकड्योलॉकजकल टनस्श) : 117–141।
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था। वरे बब्बर ़िौज़ी ताक़त करे  दम पर क़ायम 
गकए िए साम्ाजय को ऩीच़ी गनिाह सरे दरेखतरे 
थरे। उनका गवचार था गक सचचा साम्ाजय वह़ी 
होता है गजसमें ़िौज़ी प्रौद्योगिक़ी को भाषाई 
प्रौद्योगिक़ी करे  साथ जोड़नरे क़ी ख़ूब़ी हो। इस 
सूत्ऱीकरण करे  जगरए उनहरोंनरे अपनरे समकाल़ीनरों 
को सपष्र् सनदरेश गदया गक अिर बरतागनया नरे 
अपऩी ्लागसकल भाषा गवकगसत नहीं क़ी तो 
भगवष्य में उसका साम्ाजय बब्बर गवजरेताओं का 
साम्ाजय समझा जाएिा। करे वल एक ्लागसकल 
भाषा ह़ी इस साम्ाजय करे  वत्बमान और उत्तर–
औपगनवरेगशक भगवष्य को सभयतामूलक गमशन 
क़ी छगव दरे सकत़ी है। इस़ीगलए अंग्रेज़ी करे  
भाषाई रणऩीगतकार बरतानव़ी रचनाओं को 
पूव्ब–उपगनवरेगशतरों करे  ब़ीच ्लागसक करे  रूप में 
सथागपत करना चाहतरे थरे। इस सनदभ्ब में थॉमस 
ब़ीच नरे लरेखन, ्लागसगसज़म और साम्ाजयवाद 
करे  सांसकृगतक रूपरों करे  मधय एक माऩीख़रेज गरशतरे 
का उद्ार्न भ़ी गकया है। इसकरे  मुतागबक़ चूँगक 
साम्ाजयवाद दरेश–काल करे  पररे जानरे वाल़ी 
संरचना है इसगलए भाषा और सागहतय करे  
माधयम सरे अपनरे साम्ाजय क़ी गनरनतरता कगलपत 
करनरे वालरे रणऩीगतकार लरेखन को गवसमतृगत 
करे  गख़ला़ि एक कार्बवाई करे  रूप में दरेखतरे हैं। 
उनकरे  गलए लरेखन करे  जगरए रच़ी िई ्लागसक 
कृगत एक ऐस़ी छगव क़ी नुमाइनदि़ी करत़ी है 
गजसक़ी उत्तरज़ीगवता और गचरनतन उपगसथगत 
सरे पगरवत्बन करे  मुक़ाबलरे सथागयतव क़ी सथापना 
होत़ी है।7 
बरतागनया करे  भाषाई रणऩीगतकाररों करे  
सामनरे गस़ि्ब  आयरलैणड, सकॉर्लैणड और 
वरेलस में बोल़ी जानरे वाल़ी कैगलर्क भाषाओं को 
पगरगनगष््त अंग्रेज़ी द्ारा प्रगतसथागपत करनरे का 
ह़ी लक्य नहीं था। वरे करे वल बरतागनया राष्ट् 
क़ी बहुभागषता, गजसरे वरे राष्ट़्ीय एकता करे  गलए 
हागनकारक समझतरे थरे, को समापत करकरे  ह़ी 
सनतुष्र् होनरे करे  गलए तैयार नहीं थरे। वरे तो 
यूरोप़ीय पुनजजािरण द्ारा थमाए िए उस गवचार 
करे  अनुयाय़ी थरे जो बहुभागषता को मानवता करे  
गलए एक दैव़ी सजा करे  तौर पर दरेखता था।8 
ररेनासाँ करे  गचनतकरों नरे बहुभागषता को ख़तम करनरे 
करे  गलए दो तरक़़ीबें प्रसतागवत क़ी थीं। पहल़ी, 
एक गवशववयाप़ी कृगत्रम भाषा तैयार करना; और 
दूसऱी, पहलरे सरे ह़ी चल़ी आ रह़ी एक क़ुदरत़ी 
जुबान का साऱी दुगनया में प्रचार–प्रसार करना। 
1629 में दरेकात्ब नरे एक ऐस़ी कृगत्रम भाषा िढ़नरे 
क़ी परेशकश क़ी गजसरे समपूण्ब रूप सरे गनयगमत, 
तक्ब परक और अपगवत्बनश़ील होना था। इसकरे  
बाद कई दाश्बगनक ऐस़ी भाषा क़ी कलपनाएँ 
करतरे रहरे। पुनजजािरण द्ारा प्रसतागवत दूसऱी 
तरक़़ीब करे  मुतागबक़ योहान कोगमगनयस नरे 1631 
में सुझाव गदया गक यूरोप का गवनयास दो भाषाई 
षिरेत्ररों करे  रूप में गकया जाए। पूववी यूरोप को रूस़ी 
भाषा करे  हवालरे कर गदया जाए, और पगशचम़ी 
यूरोप को फ़्ैं च और अंग्रेज़ी आपस में बाँर् लें। 
छोऱ्ी भाषाएँ ख़तम करकरे  एक बड़़ी भाषा 
का प्रभुतव क़ायम करनरे क़ी जो वैचागरक प्रवतृगत्त 
ररेनासाँ में गदखाई पड़ रह़ी थ़ी, उसका साषिातकार 
इगतहासकाररों नरे पूव्ब–आिुगनक यूरोप में भ़ी गकया 
है। उनहें सोलहवीं सद़ी में कैथोगलकरों द्ारा गकए 
जानरे वालरे इनग्वगजशन (जो यूरोप में बारहवीं 
सद़ी सरे ह़ी जाऱी था) करे  तहत समरूप ईसाई 
राष्ट्–गनमजाण क़ी प्रगरिया में करे नद्ऱीकरण और 
एकभागषता करे  शग्तशाल़ी आवरेि गदखाई पड़रे हैं। 
अट्ारहवीं सद़ी में हुई अमऱीक़ी और फ़्ाँस़ीस़ी 
रिाँगतयरों करे  साथ ‘एक राष्ट्, एक भाषा और 
7 कलाकसकसज़म में कनकहि साम्ाज्यिाद़ी अिधािणा के कलए दरेखें— कममोड,फ़़्ैंक (1975), द कलाकसक : कलटिरेि़ी इमरेकजज ऑफ़ 
पिमानरेनस एणड चेंज, िाइक ंग रिैस, न्ययू्यॉक्क। थॉमस ब़ीच,कममोड के इस दािरे सरे सहमि नहीं हैं क  कलाकसकसज़म का ्यह अथ्श 
अट्ािहिीं सद़ी के बििाकन्या में अकधक रिचकलि नहीं था।
8 पगशचम़ी सभ्यिा में बहुिाकषिा को एक अकिराप औि दैि़ी दणड के रूप में दरेखनरे क़ी पुिाऩी पिब्पिा है। ्ययूनाकन्यों क़ी मान्यिा थ़ी 
क  अगि दरेििा हिम़ीज नरे किन्न िा्ट्ों औि िाषाओं क़ी िचना न क़ी होि़ी िो रागनि औि िाषाई एकिा का ्युग न समापि होिा। 
उन्ऩीसिीं सद़ी िक पगशचम़ी िाषारासत्ऱी बहुिाकषिा के कख़लाफ़ फ़ििरे दरेिरे िहरे। नोहा िैबसटि नरे िाषाई किकिधिा को िाकणज्य, धम्श 
औि सामाकजक कहि के कख़लाफ़ ‘सबसरे बड़़ी दु्टिा’ क़िाि कद्या था।
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एक संसकृगत’ जैसरे समरूप़ीकरण करे  गसद्धानत 
का प्रचलन होनरे सरे पहलरे ह़ी कई राष्ट्रों में 
सवाभागवक बहुभागषता करे  ऊपर एक भाषा थोपनरे 
करे  प्रयास होनरे लिरे थरे।9 लरेगकन पुनजजािरणकाल़ीन 
बरतागनया करे  पास कोगमगनयस करे  प्रसताव को 
आिार बनाकर अंग्रेज़ी क़ी तऱि सरे गकस़ी तरह 
क़ी यूरोप़ीय दावरेदाऱी करनरे लायक़ आतमगवशवास 
नहीं था। यद्यगप इंगलैणड करे  उत्तऱी अमऱीका 
और कैररेगबयन उपगनवरेशरों में अंग्रेज़ी का प्रसार 
होनरे लिा था, ग्र भ़ी बरतागनया करे  भ़ीतर 
सवयं अंग्रेजरों क़ी गनिाह अपऩी भाषा को कमतर 
मानत़ी थ़ी। इसकरे  ऐगतहागसक कारण थरे। 
अंग्रेज़ी के बुिरे कदन
अट्ारहवीं सद़ी करे  उत्तराि्ब सरे पहलरे 
अंग्रेज़ी को अचछरे गदन दरेखनरे नस़ीब नहीं हुए। 
आज अंग्रेज़ी करे  प्रभुतव सरे आरिानत लोिरों को 
यह दरेखकर कुछ ताजजुब हो सकता है गक 
बरतागनया करे  साम्ाजय–गनमजाण क़ी पहल़ी दो 
सगदयाँ अंग्रेज़ी क़ी नहीं थीं। 1560 और 1570 करे  
दशकरों में जब ्व़ीन एगलजाबरेथ करे  गसपागहयरों 
नरे आयरलैणड क़ी टयूडर सर्रेर् पर हमला 
करकरे  उसरे ज़ीता तो पहल़ी बार बरतागनया 
को लिा गक वह साम्ाजय–गनमजाण कर सकता 
है। अपनरे आरिमण को नयायोगचत ्हरानरे करे  
गलए बरतागनया नरे आयगरशरों को पशुवत, क़ानून 
और सुवयवसथा सरे वंगचत, अगशष्र्, असभय और 
असवचछ क़रार दरेतरे हुए दावा गकया गक ईशवर नरे 
उनहें सभय बनानरे का दागयतव इंगलैणड को प्रदान 
गकया है। आयगरश लोि कैथोगलक थरे, लरेगकन 
ग्र भ़ी प्रोर्ैसर्रेणर् बरतागनया नरे उनहें क़ाग़िररों 
और ‘पािानरों’ करे  समकषि रखा। जागहर है गक 
साम्ाजय–गनमजाण क़ी यह प्रगरिया शुरू सरे ह़ी 
सभयतामूलक थ़ी। आयरलैणड सरे यह गसलगसला 
अमऱीका तक पहुँचा, और इसकरे  बाद भारत और 
अफ़़्ीक़ा पर इसका क़हर नागजल हुआ। 
साम्ाजय–गनमजाण क़ी गवचारिारा करे  
अधयरेताओं क़ी मानयता है गक शुरू सरे ह़ी 
बरतानव़ी उपगनवरेशक सवयं को उन रोमनरों 
क़ी तरह दरेखतरे थरे, गजनहरोंनरे ईसा सरे 55 वष्ब 
पूव्ब जूगलयस स़ीजर करे  नरेततृतव में बरतागनया करे  
ततकाल़ीन पशुचाऱी समाज को अपना उपगनवरेश 
बनाकर करे नद्ऱीकृत राजय करे  रूप में पुनि्बग्त 
गकया था। इस गलहाज सरे अंग्रेज सोलहवीं सद़ी 
करे  रोमन थरे।10 रोमन, बरतागनया को अपऩी ़िौजरों 
करे  गलए अनाज सपलाई करनरे वाल़ी कड़़ी करे  रूप 
में दरेखतरे थरे। जलद़ी ह़ी रोमनरों को अहसास 
हो िया गक हाईलैणड इलाक़रों को अपनरे ़िौज़ी 
क़बजरे में रखना उनकरे  गलए लाभदायक नहीं है। 
इसगलए उनहरोंनरे सकॉर्लैणड करे  हाइलैणड षिरेत्र 
और वरेलस को छोड़ गदया और इंगलैणड और 
सकॉर्लैणड करे  लोलैणड षिरेत्र पर धयान गदया। 
अिलरे चार सौ साल तक रोमन उपगनवरेश करे  
तौर पर इंगलैणड करे  गवगभन्न इलाक़रों का, एक 
अपरेषिाकृत करे नद्ऱीकृत राजय करे  रूप में गवकास 
होता रहा। इस़ी दौरान अंग्रेज बुगद्धज़ीगवयरों करे  
गदमाग़ पर लैगर्न और यूनाऩी भाषाओं क़ी िाक 
जम़ी। वरे ख़ुद को स़ीजर करे  प्रगतगनगि करे  तौर पर 
दरेखनरे करे  अभयसत हो िए। उनक़ी कलपनाओं में 
अंग्रेज़ी को लैगर्न और यूनाऩी जैस़ी ्लागसक 
भाषा बनानरे का ऐगतहागसक काय्बभार ्र करता 
चला िया।
अंग्रेजरों क़ी यह रोमन आतमछगव भाषा करे  
तौर पर उनहें अपनरे ब़ीच लैगर्न क़ी ्लागसक 
उपगसथगत का मातहत बना दरेत़ी थ़ी। इस दौर में 
उनहें अंग्रेज़ी क़ी कोई परवाह नहीं थ़ी। अंग्रेज़ी करे  
इगतहासकाररों करे  अनुसार अिर फ़्ाँस करे  राजा 
ग़िगलप गद्त़ीय नरे तरेरहवीं सद़ी क़ी शुरुआत 
में नॉम्बणड़ी पर क़बजा न कर गलया होता तो 
9  अंजल़ी गुपिा–बसु नरे (गोठिे्ययूकनिकस्शट़ी, फ़्िैंकफ़ट्ड : 1999) में रिसिुि अपनरे रोध रिबनध द ट्रैप ऑफ़ इंग्लर ऐज ्ययूकनिस्शल 
म़ीकड्यम इन कॉलोकन्यल एणड पोसट कॉलोकन्यल कडसकोस्श इन इगणड्या में पयूि्श–आधुकनक ्ययूिोप में बहुिाकषिा पि एकिाकषिा को 
थोपरे जानरे का संकक्पि किििण कद्या है।
10 दरेखें— मरेटकाफ़, थॉमस आि (2008), द कैगब्रिज कहसट़्ी ऑफ़ इगणड्या : द आइकड्योलॉज़ीज ऑफ़ िाज, कैगब्रिज ्ययूकनिकस्शट़ी रिैस, 
बक्कलरे, इणट्ोडकरन : 2। 
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बुगद्धज़ीगवयरों, पादगरयरों और सामनतरों द्ारा पूऱी 
तरह सरे तयाि द़ी िई यह भाषा हमरेशा–हमरेशा 
करे  गलए नष्र् हो िई होत़ी। नॉम्बणड़ी जैसरे ह़ी 
फ़्ाँस करे  पास िया, बरतानव़ी राजपगरवार करे  
सदसयरों (जो उस समय फ़्ाँस़ीस़ी मूल करे  होतरे 
थरे, फ़्ैं च बोलतरे थरे और फ़्ैं चभाष़ी यूरोप़ीय इलाक़रों 
में मौज–मजा करतरे रहतरे थरे) को कॉगणर्नैणर्ल 
यूरोप छोड़कर इंगलैणड में सथाईरूप सरे बसना 
पड़ा। तब कहीं जाकर बरतानव़ी अगभजन नरे 
अंग्रेज़ी का वयवहार शुरू गकया। इसकरे  बावजूद 
अंग्रेज़ी बहुत अरसरे तक एक गत्रभाष़ी गवनयास में 
्ँस़ी रह़ी। इस गवनयास करे  तहत बरतागनया में 
पहलरे दो नमबर क़ी भाषाएँ लैगर्न और नॉम्बन 
फ़्ैं च थीं। उनकरे  बाद अंग्रेज़ी का नमबर त़ीसरा 
था। लैगर्न, िम्ब और बौगद्धक गवमश्ब क़ी भाषा थ़ी। 
नॉम्बन फ़्ैं च, राजदरबार, सामनतरों और राजऩीगत 
क़ी भाषा थ़ी। अंग्रेज़ी का वयवहार करे वल आम 
लोि ह़ी करतरे थरे।11 इस आनतगरक पगरगसथगत 
करे  कारण अंग्रेजरों करे  गलए यह कलपनात़ीत था 
गक अंग्रेज़ी कभ़ी लैगर्न या फ़्ैं च क़ी जिह लरे 
सकत़ी है। गसथगत यह थ़ी गक दुगनया क़ी यात्रा 
पर गनकलरे यूरोगपयनरों सरे कहा जाता था गक 
अिर वरे अफ़़्ीक़ा, दगषिण अमऱीका और सुदूर 
पूव्ब क़ी तऱि जा रहरे हैं तो उनकरे  पास सपैऩी 
भाषा का ज्ान होना चागहए, और बाक़़ी दुगनया 
में यात्रा करनरे करे  गलए उनहें डच समझऩी और 
बोलऩी आऩी चागहए। अथजात उस समय तक 
अंग्रेज़ी का अनतरराष्ट़्ीय मूलय लिभि शूनय 
था।12 अट्ारहवीं सद़ी करे  मधय में जब सैमुअल 
जॉनसन द्ारा रगचत अंग्रेज़ी क़ी ‘गड्शनऱी’ 
प्रकागशत हो िई तो अल्ब ऑ़ि चरेसर्र ़ि़ीलड को 
लिा गक अब उनकरे  पास ऐस़ी िव्ब करनरे लायक़ 
भाषा है, गजसरे बरतागनया क़ी स़ीमाओं सरे बाहर 
प्रचार–प्रसार करे  गलए लरे जाया जा सकता है।13 
इसकरे  बाद अट्ारहवीं सद़ी का पूरा उत्तराि्ब 
अंग्रेज़ी को लैगर्न और यूनाऩी जैस़ी ‘्लागसक’ 
भाषा बनानरे करे  गलए खपा गदया िया। भाषाई 
रणऩीगतकाररों को यक़़ीन था गक मानक़ीकृत 
अंग्रेज़ी कैगलर्क ह़ी नहीं, ि़ीररे–ि़ीररे दुगनया क़ी 
कई भाषाओं को प्रगतसथागपत कर दरेि़ी।  
आनिरिक उपकनिरेरिाद क़ी ‘उप्योग़ी 
कहंसा’
अंग्रेज़ी करे  मानक़ीकरण क़ी इस पगरयोजना 
का समाहार करे वल बरतानव़ी राष्ट्–गनमजाण क़ी 
सामानय आवशयकताओं करे  तहत नहीं गकया जा 
सकता। माइकल हैचर14 नरे गवसतार सरे गदखाया 
है गक गजस समय बरतागनया, दुगनया करे  सबसरे 
बड़रे औपगनवरेगशक साम्ाजय करे  संचालक करे  तौर 
पर दुगनया भर में अपना गवसतार कर रहा था, 
उस़ी समय उसक़ी अपऩी राष्ट़्ीय स़ीमाओं करे  
भ़ीतर आनतगरक उपगनवरेशवाद सथागपत करनरे 
क़ी प्रौद्योगिक़ी का इसतरेमाल गकस प्रकार जाऱी 
था। बरतानव़ी द़्ीप समूह क़ी राष्ट़्ीय एकता 
सकॉर्लैणड, वरेलस और आयरलैणड करे  इंगलैणड 
करे  साथ समपूण्ब एक़ीकरण करे  गबना सथागपत 
नहीं हो सकत़ी थ़ी। इस एकता में कई बािाएँ 
थीं। इनमें सरे एक थ़ी नसलवाद। आमतौर पर 
नसलवाद को शवरेत, अशवरेत, काल़ी और प़ील़ी 
चमड़़ी करे  ब़ीच भरेदभाव करे  रूप में गचगत्रत गकया 
जाता है। लरेगकन बरतानव़ी द़्ीप समूह का 
नसलवाद अनू्ा था। चाररों द़्ीपरों करे  वागसयरों करे  
ब़ीच चमड़़ी को लरेकर कोई अनतर नहीं गकया 
जा सकता था, ग्र भ़ी इंगलैणड करे  एंगलो–
सै्सन लोिरों और बाक़़ी त़ीन द़्ीपरों करे  कैगलर्क 
लोिरों करे  ब़ीच नसलवाद़ी ऩिरत मौजूद थ़ी। 
11 इस दौि में अकधकिि अंग्रेजों क़ी माितृिाषा होनरे के बािजयूद अंग्रेज़ी का रि्योग कलकखि िाषा के िौि पि रा्यद ह़ी क ्या जािा हो। 
लरेखन क़ी िाषा लैकटन थ़ी। उस़ीके लरेखक, रिकारक औि पाठिक थरे। अंग्रेज़ी के पास ि़ीनों में सरे कुछ ि़ी नहीं था।
12 बरेल़ी,रिचड्ड डबल्ययू (1991), इमरेकजजऑफ़ इंग्लर : अ कलचिल कहसट़्ीऑफ़ द लैं्िरेज, कैगब्रिज्ययूकनिकस्शट़ीरिैस, कैगब्रिज : 98।
13 अंग्रेज़ी के इकिहास औि पुनजा्शगिणकाल़ीन िाषाई किचाि का ्यह अनिस्शब्बनध रिचड्ड डबल्ययूबरेल़ी (1991) नरे किसिाि सरे कदखा्या है। 
दरेखें, इस िचना का अध्या्य ‘िलड्ड इंग्लर’।
14 हैचि, माइकल (1975), इणटिनल कॉलोकन्यकलज़म : द कैगलटककफ़़्ंज इन करिकटर नैरनल डिलपमैणट, ्ययूकनिकस्शट़ी ऑफ़ 
कैकलफ़ोकन्श्या रिैस, बक्कलरे।
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बरतानव़ी राष्ट् क़ी िढ़नत का इगतहास आमतौर 
पर इंगलैणड को करे नद्र में रखता है, और कैलर् 
द़्ीपरों को पगरगि करे  इलाक़रों क़ी तरह परेश करता 
है। याऩी सकॉर्, आयगरश और वरेलस वागसयरों 
करे  इंगलैणड में आतमसात़ीकरण सरे ह़ी बरतानव़ी 
राष्ट् क़ी रचना हो सकत़ी थ़ी। आतमसात़ीकरण 
क़ी यह प्रगरिया ़िौज़ी अगभयानरों, गवद्रोहरों करे  
कुचलरे जानरे, दमन और अतयाचार क़ी बुगनयाद 
पर चल़ी। एकता में दूसऱी बािा थ़ी अंग्रेज़ी, जो 
इंगलैणड क़ी भाषा थ़ी, गजसकरे  पैरोकाररों द्ारा 
कैगलर्क भाषाओं (्यू–कैगलर्क याऩी आयगरश, 
मैं्सऔर सकॉगर्श िैगलक; और प़ी–कैगलर्क 
याऩी वरेलस, कॉगन्बशऔर रिरेर्न) को असभय, भदरेस 
और ज्ानोतपादन या सागहतय–रचना करे  गलए 
अनुपयु्त माना जाता था। सैमुअल जॉनसन 
और उनकरे  समकाल़ीन गवद्ान, ऑगलवर रिॉमवरेल 
द्ारा सकॉगर्श लोिरों को ्ोक–प़ीर्कर दुरुसत 
करनरे क़ी कार्बवाई करे  समथ्बक थरे : ‘रोमनरों नरे 
दूसररे राष्ट्रों करे  साथ जो गकया था, वह़ी का़ि़ी 
हद तक रिॉमवरेल नरे सकॉटस करे  साथ गकया। 
उनहरोंनरे सकॉगर्श लोिरों को ज़ीतकर सभय बनाया 
और उपयोि़ी गहंसा करे  जगरए उनहें शागनतपूव्बक 
रहनरे क़ी कला सरे पगरगचत कराया।’15 सैमुअल 
जॉनसन नरे जब 1747 में अंग्रेज़ी भाषा का 
शबदकोश बनानरे का प्रसताव गलखा तो सवयं 
को स़ीजर करे  उन गसपागहयरों करे  आईनरे में दरेखा 
गजनकरे  कंिरों पर बरतानव़ी द़्ीप समूह करे  वागसयरों 
को सभय बनानरे क़ी गजममरेदाऱी थ़ी : 
हालाँगक मुझरे उस गवजय को समपूण्ब करनरे 
क़ी कोगशश नहीं करऩी चागहए, लरेगकन मुझरे कम 
सरे कम इतऩी उमम़ीद तो है ह़ी गक मैं उसकरे  
(बरतागनया करे ) तर् क़ी खोज तो कर ह़ी लूँिा, 
उसकरे  गनवागसयरों करे  एक गहससरे को सभयबना 
लूँिा, और दूसररे साहगसक अगभयानकतजाओं करे  
गलए रासता आसान कर दूँिा तागक वरे और 
आिरे जाकर उसरे पूऱी तरह अि़ीनसथ करकरे  
गनयम–क़ानूनरों करे  तहत उनका सथाई बनदोबसत 
कर सकें ।16
जॉनसन करे  इस कथन क़ी एक सरे ज़यादा 
वयाखयाएँ क़ी िई हैं। लरेगकन एक बात सभ़ी 
मानतरे हैं गक जॉनसन उस समय तक अंग्रेज़ी को 
सभय भाषा माननरे करे  गलए तैयार नहीं थरे, जब 
तक वैयाकरणरों और शबदकोश गनमजाताओं और 
अनय भाषा–वैज्ागनकरों द्ारा उसरे गनयम–क़ानूनरों 
में बाँिकर यूनाऩी और लैगर्न करे  समकषि न 
बना गलया जाए। शरेगरडन करे  उद्धरण में हम दरेख 
ह़ी चुकरे  हैं गक अट्ारहवीं सद़ी करे  उत्तराि्ब में 
यरे भाषाई रणऩीगतकार गकस प्रकार अंग्रेज़ी को 
एक बब्बर और असभय भाषा करे  रूप में ह़ी दरेखतरे 
थरे। इस गलहाज सरे उनमें अपऩी भाषा करे  प्रगत 
कमतऱी का िहरा अहसास था। 
अकादकमक िक्क–्योजना
शरेगरडन और जॉनसन करे  नरेततृतव में भाषाई 
रणऩीगतकाररों क़ी र्ोल़ी नरे अंग्रेज़ी को ्लागसक 
भाषा बनानरे करे  गलए गजस अकादगमक तक्ब –
योजना का इसतरेमाल गकया, उसक़ी एक संगषिपत 
बानि़ी इस प्रकार दरेख़ी जा सकत़ी है :
इन रणऩीगतकाररों नरे मानवशासत्ऱीय 
अर्कलबाज़ी करे  साथ पुनजजािरणकाल़ीन 
अिकचररे भाषाशासत्र को जोड़कर असभय 
भाषाओं और सभय भाषाओं क़ी दो श्रेगणयाँ 
बनाईं। इसमें एडम गसमथ, उनकरे  गशष्य ह्ू बलरेयर 
और लॉड्ब मोनबोडो नरे प्रमुख भूगमका गनभाई। 
इन गवद्ानरों का दावा था गक असभय भाषाएँ 
मनुष्य क़ी आगदमावसथा क़ी दरेन हैं। अमऱीका करे  
मूलवागसयरों का हवाला दरेकर कहा िया गक उनकरे  
पास चूँगक पयजापत शबदरों का अभाव है इसगलए 
उनक़ी भाषाओं में जानवररों करे  च़ीतकार क़ी 
धवगनयाँ हैं, और उनहें अपऩी अगतररेकपूण्ब दैगहक 
भंगिमाओं करे  माधयम सरे अपऩी बात कहऩी पड़त़ी 
15 ्यह उद्धिण थॉमस ब़ीच (िह़ी) सरे। उनहोंनरे इसरे जॉनसन क़ी िचना अ जर्नी टू द िैसटन्श आइलैणड ऑफ़ सकॉटलैणड सरे कल्या है।
16 ्यह उद्धिण ि़ी थॉमस ब़ीच (िह़ी) सरे। उनहोंनरे इसरे जॉनसन क़ी िचना द पलान ऑफ़ अ कडकरनि़ी ऑफ़ द इंग्लर लैं्िरेज सरे कल्या 
है।
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है। बलरेयर और मोनबोडो नरे भाषा करे  गवकास को 
इंसान में आयु करे  साथ बढ़नरे वाल़ी पगरप्वता 
करे  साथ जोड़ा। इस तरह उनहरोंनरे गदखानरे क़ी 
कोगशश क़ी गक लोिरों द्ारा बोल़ी जानरे वाल़ी 
भाषा सरे पता लिाया जा सकता है गक उनकरे  
राष्ट् का चगरत्र कैसा है, उनकरे  राजय का ढाँचा 
्या है और उनक़ी प्रिगत का सतर कैसा है। इस 
तरह क़ी तक्ब –योजना करे  जगरए यह लोि अंग्रेज़ी 
करे  मानक़ीकरण क़ी आवशयकता पर बल दरेना 
चाहतरे थरे। सा़ितौर सरे अट्ारहवीं सद़ी करे  इस 
भाषाई प्रयोजन में एक औपगनवरेगशक सवैरकलपना 
रूपाकार हो रह़ी थ़ी। इस ़ैिणर्रेस़ी में तथाकगथत 
असभयरों को भाषाई और सांसकृगतक गशशुओं 
क़ी तरह परेश गकया जा रहा था, उन गशशुओं 
क़ी तरह गजनकरे  पास सभय 
लोिरों क़ी तरह शबदकोश 
गलखनरे, भाषाई गसद्धानत 
िढ़नरे और वयाकरण तैयार 
करनरे क़ी षिमता हो ह़ी नहीं 
सकत़ी थ़ी। 
इस गसद्धानतशासत्र 
में सभय भाषाओं का दजजा 
करे वल यूनाऩी और लैगर्न को 
गदया िया था। शरेगरडन का 
मानना था गक इन भाषाओं 
करे  व्ताओं का उचचारण 
और लहजा शुद्ध होता है। 
मोनबोडो का दावा था गक 
होमर करे  जमानरे सरे तुककों करे  जमानरे तक, याऩी 
त़ीन हजार साल क़ी अवगि करे  बावजूद, यूनाऩी 
में कोई भ़ी पगरवत्बन नहीं हुआ है। यह गवद्ान इस 
बात सरे बहुत प्रभागवत थरे गक यूनाऩी व्ततृतवकला 
का अधययन करकरे  रोमनरों नरे मात्र असस़ी साल में 
अपऩी भाषा को सुिारकर उसका मानक़ीकरण 
कर डाला। चूँगक अनय प्राच़ीन राष्ट् ऐस़ी भाषा क़ी 
रचना नहीं कर पाए जो दरेश–काल सरे पररे जाकर 
उनक़ी संसकृगत क़ी दावरेदागरयाँ परेश कर सकरे , 
इसगलए वरे राष्ट् ऐगतहागसक समतृगत सरे गवलुपत 
हो िए। यूनान नरे अपऩी राजऩीगतक संसथाएँ, 
दश्बन और गवज्ान को गमस् और ़िऩीगशया सरे 
हागसल गकया, लरेगकन उनकरे  पास यूनाऩी जैस़ी 
्लागसक भाषा नहीं थ़ी। इसगलए वरे इगतहास 
सरे गमर् िए, और ऐगतहागसक समतृगत में यूनान 
ह़ी रह िया। इसगलए ग्रेर् गरिर्रेन को गमस् और 
़िऩीगशया जैसा नहीं बनना है, बगलक उसरे यूनान 
जैसा बनना है। 
इस तरह क़ी सैद्धागनतक आिारभूगम सथागपत 
करनरे करे  बाद इन गवद्ानरों (ख़ासकर जॉनसन 
और शरेगरडन) नरे ‘अपऩी भाषा करे  गलए थोड़ा 
सं्ष्ब करनरे’ का आह्ान गकया तागक बरतागनया 
करे  असभयरों को अंग्रेज़ी करे  मानक़ीकरण करे  जगरए 
सभय बनाया जा सकरे । वरे भाषा को अगिकतम 
गसथर करनरे करे  पषि में थरे। चूँगक वरे यह भ़ी 
जानतरे थरे गक भाषा में होनरे 
वालरे पगरवत्बनरों को पूऱी तरह 
सरे रोका नहीं जा सकता, 
इसगलए उनका कहना था 
गक पगरवत्बन क़ी प्रगरिया 
को ज़यादा सरे ज़यादा ि़ीमा 
कर गदया जाना चागहए। 
यह इसगलए जरूऱी समझा 
िया तागक महान लरेखकरों 
क़ी रचनाओं को आनरे 
वाल़ी प़ीगढ़याँ शबदकोश 
और गन्णर्ु क़ी मदद करे  
गबना पढ़ सकें । शुरू में, 
इन आनरे वाल़ी प़ीगढ़यरों में 
करे वल बरतागनया करे  लोि 
ह़ी शागमल थरे, लरेगकन बाद में इनकरे  साथ 
बरतागनया करे  उपगनवरेशरों करे  वागसयरों क़ी प़ीगढ़यरों 
को भ़ी जोड़ गलया िया। इसकरे  गलए उदाहरण 
चौसर का गदया िया गजनहें अट्ारहवीं सद़ी 
करे  पा्किण बहुत मुगशकल सरे पढ़ पातरे थरे। 
कहा िया गक अिर भाषा इस़ी तरह बदलत़ी 
रह़ी तो आिरे चलकर यह़ी हाल शरे्सगपयर और 
गमलर्न का भ़ी होनरे वाला है। मानक़ीकरण क़ी 
प्रगरिया में सबसरे ज़यादा गदक़क़त गजस बात नरे 
पहुँचाई, वह थ़ी अंग्रेज़ी क़ी सपैगलंि (वत्बऩी) का 
सुिार। यूनाऩी क़ी तज्ब पर भाषा–वैज्ागनकरों क़ी 
मानयता थ़ी गक अंग्रेज़ी को भ़ी अगिक सरे अगिक 
 मानक़ीकिण क़ी रिकरि्या 
में सबसरे ज़्यादा कदक़क़ि कजस 
बाि नरे पहुँचाई, िह थ़ी अंग्रेज़ी 
क़ी सपैकलंग (िि्शऩी) का सुधाि। 
्ययूनाऩी क़ी िज्श पि िाषा–
िैज्ाकनकों क़ी मान्यिा थ़ी क  
अंग्रेज़ी को ि़ी अकधक सरे अकधक 
फ़ॉनरेकटक (सििानुकूल) बना्या 
जाना चाकहए। िि़ी अंग्रेज़ी बोलनरे 
िालों सरे रुद्ध उच्ािण क़ी अपरेक्ा 
क़ी जा सकि़ी है।
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़िॉनरेगर्क (सवरानुकूल) बनाया जाना चागहए। 
तभ़ी अंग्रेज़ी बोलनरे वालरों सरे शुद्ध उचचारण क़ी 
अपरेषिा क़ी जा सकत़ी है। लरेगकन जलद़ी ह़ी 
शरेगरडन और उनक़ी मणडल़ी क़ी समझ में आ 
िया गक अंग्रेज़ी को पूण्बरूपरेण सवरानुकूल नहीं 
बनाया जा सकता। अंग्रेज़ी को पूऱी तरह सरे 
़िॉनरेगर्क न बना पानरे क़ी कम़ी क़ी भरपाई 
शरेगरडन नरे अपनरे गद्–खणड़ीय शबदकोश जनरल 
गड्शनऱी ऑ़ि इंगगलश लैंगवरेज. वन मरेन 
ऑबजै्र् ऑ़ि गवच, इज, र्ू सर्ैबगलश अ पलरेन 
एणड परमानैणर् सर्ैणडड्ब ऑ़ि प्रनगनसएशन. र्ू 
गवच इज प्ऱीग़ि्सड अ ररेर्ॉगरकल ग्ामर (1780) 
में हर शबद करे  उचचारण करे  बाररे में सऱ्ीक 
गहदायतें दरेकर क़ी। ऐसा करनरे वालरे वरे पहलरे 
शबदकोश गनमजाता थरे। उनसरे 
पहलरे शबदकोशरों में कुछ ह़ी 
शबदरों करे  उचचारण गदए जातरे 
थरे।17 
एक प्रामागणक राष्ट़्ीय 
सागहतय (कैनन) कगलपत 
गकया िया। उसरे बरतागनया 
क़ी साऱी जनता क़ी 
समपगत्त ्ोगषत करनरे करे  
गलए सागहगतयक उतपादन 
करे  सवागमतव को ‘हमरेशा करे  
गलए कॉप़ीराइर्’ क़ी श्रेण़ी सरे 
गनकालनरे करे  क़ानूऩी प्रयास 
गकए िए। इस प्रगरिया में एक 
नया सूत्ऱीकरण सामनरे आया, गजसकरे  तहत भाषा 
को ‘माँ’ करे  रूप में दरेखनरे क़ी अविारणा उभऱी। 
अंग्रेज़ी, बरतानव़ी लोिरों क़ी माततृभाषा ्ोगषत 
कर द़ी िई ्यरोंगक वह भगवष्य क़ी प़ीगढ़यरों करे  
गलए प्रामागणक राष्ट़्ीय सागहतय क़ी वाहक थ़ी। 
एक बार जब अंग्रेज़ी को बरतानव़ीपन क़ी ‘माँ’ 
बना गलया िया, तो शरेगरडन और जॉनसन नरे 
इस भाषा को सत्ऱी–दरेह करे  आईनरे में दरेखना शुरू 
कर गदया। उनहरोंनरे कहना शुरू गकया गक माँ क़ी 
यह दरेह कुछ ज़यादा ह़ी ‘सरनध्र’ है याऩी दूसऱी 
संसकृगतयरों करे  शबद इन िुंजाइशरों में ्ुसपै् 
करकरे  इसरे अपगवत्र कर दरेतरे हैं। जॉनसन नरे तो 
अंग्रेज़ी नामक इस सत्ऱी को एक ऐस़ी अगनयगनत्रत 
दरेह करे  रूपक क़ी तरह परेश गकया जो आसाऩी 
सरे षिय और गवकृगत का गशकार हो सकत़ी है। 
अथजात, इन गवद्ानरों क़ी गनिाह में, अंग्रेज़ी नामक 
यह माँ गनकर् और दूरिाम़ी भगवष्य में राष्ट़्ीय 
सागहतय को बार–बार जनम और पुनज्बनम दरेनरे 
क़ी गजममरेदाऱी करे वल गनयगनत्रत, संयगमत और 
वयवगसथत करनरे क़ी शत्ब पर ह़ी पूऱी कर सकत़ी 
थ़ी। शरेगरडन नरे अपऩी रचना गरिगर्श एजुकरे शन 
में जॉनसन क़ी ह़ी तज्ब पर ‘अंग्रेज़ी’ नामक 
सत्ऱी को एक ऐस़ी गछनाल करे  
तौर पर गचगत्रत गकया, जो 
भड़क़ीलरे फ़्ाँस़ीस़ी जरेवरात 
पहनत़ी है और वरेशया क़ी 
तरह सजिज कर युवकरों 
क़ी कामनाओं को भड़कानरे 
करे  जगरए चाररों तऱि 
संरिमण ्ैलात़ी ग्रत़ी है। 
अंग्रेज़ी करे  मानक़ीकरण क़ी 
जरूरत पर जोर दरेनरे करे  
गलए अपनाई िई इस युग्त 
करे  जगरए शरेगरडन अंग्रेजरों 
सरे अप़ील करना चाहतरे थरे 
गक अिर इस दरेह को पगवत्र 
बनाए रखना है और इसरे गवकृगतयरों को जनम 
दरेनरे सरे रोकना है तो उसरे गवगनयगमत करना ह़ी 
होिा।18 प्रामागणक राष्ट़्ीय सागहतय और उसक़ी 
गचरनतर वाहक करे  रूप में पगरगनगष््त अंग्रेज़ी का 
यह ऐगतहागसक आखयान हमाररे सामनरे एक ऐसा 
गवचार भ़ी रखता है गजसपर गहनद़ी क़ी दुगनया 
में अभ़ी तक पयजापत ग़ौर नहीं गकया िया है। यह 
है सागहतय क़ी साम्ाजयवाद़ी भूगमका या सागहतय 
को साम्ाजय–रचना क़ी प्रौद्योगिक़ी करे  तौर पर 
रिामाकणक िा्ट़्ी्य साकहत्य 
औि उसक़ी कचिनिि िाहक के 
रूप में परिकनग्ठिि अंग्रेज़ी का 
्यह ऐकिहाकसक आख्यान हमािरे 
सामनरे एक ऐसा किचाि ि़ी िखिा 
है कजस पि कहनद़ी क़ी दुकन्या 
में अि़ी िक प्या्शपि ग़ौि नहीं 
क ्या ग्या है। ्यह है साकहत्य 
क़ी साम्ाज्यिाद़ी ियूकमका ्या 
साकहत्य को साम्ाज्य–िचना क़ी 
रिौद्योकगक़ी के िौि पि रि्युकि 
किना।
17  ररेरिडन के उद्यम के इस पक् का ्यह ब्यौिा रिचड्ड बरेल़ी (1991) सरे। दरेखें, उनक़ी िचना का अध्या्य ‘इंग्लर इब्रियूवड’।
18 अंग्रेज़ी के मानक़ीकिण के इस पक् को औि साम्ाज्य–कनमा्शण के साथ उसके आनिरिक सब्बनध क़ी किरद व्याख्या के कलए 
दरेखें— सोिरेनसन,जैनरेट (2000), द ग्ामि ऑफ़ एब्पा्यि इन एट़ीनथ–सैंचुि़ी करिकटर िाइकटंग, कैगब्रिज ्ययूकनिकस्शट़ी रिैस, कैगब्रिज।
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प्रयु्त करना।19 इस लरेख करे  अिलरे गहससरे में 
इसपर भारत़ीय सनदभकों में गवसतार सरे चचजा क़ी 
जाएि़ी।
अनिकि्शिोध औि जकटलिाएँ
जॉनसन और शरेगरडन, और उनकरे  
समकाल़ीन गवद्ान, अट्ारहवीं सद़ी में अंग्रेज़ी 
करे  गजस अलौगकक साम्ाजय क़ी नींव रख रहरे 
थरे, उसक़ी दावरेदागरयरों को उन्ऩीसवीं सद़ी क़ी 
शुरुआत सरे अगभवयग्त गमलनरे लि़ी। लरेगकन, 
इससरे पहलरे गक अंग्रेज़ी का यह ऐगतहागसक 
आखयान आिरे बढ़रे— यह सपष्र् करना जरूऱी है 
गक अंग्रेज़ी को लैगर्न और यूनाऩी करे  समकषि 
‘्लागसक’ बनानरे करे  इस 
संयु्त अगभयान में लिरे 
गवद्ानरों करे  ब़ीच छोर्रे–मोर्रे 
मतभरेदरों क़ी प्रकृगत ्या थ़ी, 
और इन भाषाई रणऩीगतकाररों 
क़ी दुगविाएँ ्या थीं। 
इसमें कोई संदरेह 
नहीं गक सैमुअल जॉनसन 
बरतानव़ी उपगनवरेशवाद करे  
आलोचक थरे। अंग्रेज़ी करे  
जगरए ग्रेर् गरिर्रेन क़ी गजस 
प्रिगत क़ी उनहरोंनरे कामना क़ी 
थ़ी, या बरतागनया करे  भाषाई 
असभयरों को सभय बनानरे करे  
गलए ‘उपयोि़ी’ गहंसा तक 
क़ी वक़ालत करतरे हुए उनहरोंनरे गजस आनतगरक 
उपगनवरेशवाद का समथ्बन गकया था, उसक़ी 
स़ीमाएँ उनक़ी कलपना में ग्रेर् गरिर्रेन क़ी स़ीमाओं 
सरे पररे नहीं जात़ी थीं। लरेगकन, इसमें भ़ी कोई 
शक नहीं गक अंग्रेज़ी करे  मानक़ीकरण नरे सैमुअल 
जॉनसन करे  नरेततृतव में गजन गवचारिारातमक 
रूपकरों को प्रचगलत गकया, उनहरोंनरे आनरे वाल़ी 
प़ीगढ़यरों करे  उन अंग्रेज़ी–पषिकाररों करे  गलए 
उतप्ररेरण क़ी भूगमका गनभाई जो उनक़ी तरह 
बाह् उपगनवरेशवाद करे  गवरोि़ी नहीं थरे। उनकरे  
समकाल़ीन थॉमस शरेगरडन नरे संकोचह़ीन होकर 
बरतागनया और उसक़ी भाषा क़ी साम्ागजयक 
भूगमका पर जोर गदया। शरेगरडन करे  यह गवचार 
जॉनसन करे  गवचाररों सरे अनतिु्बगम्त होकर अंग्रेज़ी 
करे  अलौगकक साम्ाजय क़ी गवचारिारातमक 
आिारगशला बन िए।
जॉनसन जैसा अनतगव्बरोि अट्ारहवीं 
और उन्ऩीसवीं सद़ी करे  कुछ और बरतानव़ी 
बुगद्धज़ीगवयरों और सागहतयकाररों में गदखाई दरेता 
है। एक असहमत बुगद्धज़ीव़ी क़ी आतमछगव रखनरे 
वालरे यह लोि अरुगचकर गक़सम करे  बरतानव़ी 
उपगनवरेशवाद करे  नष्र् होनरे क़ी कलपनाएँ करतरे 
थरे, लरेगकन उनहें अंग्रेज़ी और 
उसकरे  प्रामागणक सागहतय 
क़ी उत्तरज़ीगवता करे  रूप में 
अलौगकक साम्ाजय करे  बचरे 
रहनरे क़ी समभावनाओं सरे 
िहऱी राहत महसूस होत़ी 
थ़ी। इनहीं में एक थीं आन्ना 
लैगर्शशा बारबॉलड, गजनहरोंनरे 
अपऩी बहुचगच्बत कगवता 
एऱ्ीन हणड्रेड एणड इलैवन 
में बरतागनया करे  साम्ाजय 
करे  धवंस क़ी कलपनाएँ करकरे  
‘र्ोगरयरों’ को बुऱी तरह सरे 
नाराज कर गदया था। लरेगकन 
बारबॉलड इस बात सरे सनतुष्र् 
थीं गक यूनान और रोम क़ी तरह बरतागनया 
का परागजत साम्ाजय गसथर और मानक़ीकृत 
अंग्रेज़ी भाषा करे  माधयम सरे अपऩी संसकृगत का 
प्रकाश ्ैलाता रहरेिा। थॉमस कालजाइल इस़ी 
तरह करे  एक और गवखयात बुगद्धज़ीव़ी थरे, 
गजनहरोंनरे उन्ऩीसवीं सद़ी में ह़ी बरतागनया करे  
उपगनवरेशवाद करे  गवनाश को कगलपत कर गलया 
था। बारबॉलड क़ी तरह कालजाइल भ़ी इस बात 
सरे मुतागससर थरे गक उपगनवरेशवाद रहरे या न रहरे, 
अंग्रेज़ी के मानक़ीकिण 
नरे सैमुअल जॉनसन के नरेितृति 
में कजन किचािधािातमक रूपकों 
को रिचकलि क ्या, उनहोंनरे आनरे 
िाल़ी प़ीकढ़्यों के उन अंग्रेज़ी–
पक्कािों के कलए उतरिरेिण क़ी 
ियूकमका कनिाई जो उनक़ी ििह 
बाह् उपकनिरेरिाद के कििोध़ी 
नह़ी ंथरे।
19 अंग्रेज़ी में इस ििह का अनुसंधान काफ़़ी उपलबध है। नमयूनरे के कलए दरेखें— िा्यन,डेिमॅट (2013), टरैक्ोलॉज़ीज ऑफ़ एब्पा्यि : 
िाइकटंग, इमैकजनरेरन, एणड द मरेक ंग ऑफ़ इब्प़ीरि्यल नैटिकस्श, 1750–1820, ्ययूकनिकस्शट़ी ऑफ़ डेलािरे्यि रिैस, न्ययूआक्क।
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उनक़ी माततृभाषा अंग्रेज़ी दुगनया करे  कोनरे–कोनरे में 
बरतानव़ी सागहगतयक संसकृगत का उतपादन और 
पुनरुतपादन करत़ी रहरेि़ी। 
अंग्रेज़ी करे  मानक़ीकरण करे  इस अगभयान 
में ऐस़ी शग्तयाँ भ़ी शागमल थीं, जो ‘कैगलर्क 
परेगऱिऱी’ याऩी सकॉर्लैणड, आयरलैणड और 
वरेलस सरे आई थीं। जैसरे, एडम गसमथ और उनकरे  
गशष्य ह्ू बलरेयर सकॉगर्श थरे। जैनरेर् सोररेनसन 
नरे गदखाया है गक बरतागनया क़ी गलोबल 
साम्ागजयक पगरयोजना में सकॉगर्श लोिरों 
को गकस तरह जूगनयर पार््बनर बनाया िया। 
अट्ारहवीं सद़ी करे  मधय में गजस समय इंगलैणड 
करे  बौगद्धक जित में सकॉर्लैणड क़ी हर च़ीज, 
ख़ासकर उसक़ी भाषा, को 
ऩीच़ी गनिाह सरे दरेखा जाता 
था और सकॉर्ो़िोगबया अपनरे 
चरम पर था, उस समय 
गसमथ और बलरेयर जैस़ी 
हगसतयरों को अंग्रेज़ी का पषि 
लरेनरे में कुछ आतमगलागन क़ी 
अनुभूगत होत़ी थ़ी। इसकरे  
प्रभाव में वरे ब़ीच–ब़ीच में 
सकॉगर्श भाषा क़ी प्रशंसा 
में भ़ी बोलतरे थरे। सोररेनसन 
करे  मुतागबक़, एक तरह सरे 
यह लोि ‘खगणडतमनसकता’ 
करे  दौर सरे िुजरतरे रहतरे थरे। 
लरेगकन, अनतत: ऐगतहागसक 
पगरगसथगतयाँ सकॉर्लैणड करे  हाईलैणड षिरेत्र करे  
मुक़ाबलरे उसकरे  रोमन प्रभाव में रचरे–बसरे लोलैणड 
षिरेत्र करे  समाज को उस़ी सांसकृगतक पूँज़ी करे  
रुतबरे करे  सामनरे नतमसतक होनरे क़ी तऱि लरे 
जात़ी थीं, जो इंगलैंड क़ी दरेन थ़ी। गसमथ, बलरेयर 
और सकॉगर्श ज्ानोदय करे  अगिकतर हसताषिर 
लोलैणड षिरेत्र करे  ह़ी थरे।20 
अट्ारहवीं सद़ी में गकया िया ‘अपऩी 
भाषा करे  गलए थोड़ा सं्ष्ब करनरे’ का आह्ान 
उन्ऩीसवीं सद़ी क़ी शुरुआत सरे ह़ी अंग्रेज़ी करे  
गवशवगवजय़ी गकरदार करे  रूप में रंि लाया। 
अंग्रेज़ी क़ी ‘महानता’ और ‘्लागसगसज़म’ क़ी 
जो दावरेदागरयाँ सोलहवीं और सत्रहवीं सद़ी में 
कलपनात़ीत थीं, और गजनहें अट्ारहवीं सद़ी 
में का़ि़ी गहचक करे  साथ समभावनाओं क़ी श्रेण़ी 
में रखकर बोला जाता था, वरे उन्ऩीसवीं सद़ी में 
एक सवयंगसद्ध तथय में बदल िईं। गरचड्ब बरेल़ी नरे 
आलोचनातमक दृगष्र् सरे अंग्रेज़ी का सांसकृगतक 
इगतहास गलखतरे हुए इस सद़ी में अंग्रेज़ी करे  
बाररे में कह़ी िई बातरों करे  उद्धरण गसलगसलरेवार 
ढंि सरे परेश गकए हैं।  1801 सरे 1855 करे  ब़ीच 
करे  यह उद्धरण पढ़कर ऐसा लिता है गक साऱी 
दुगनया उस समय अंग्रेज़ी पढ़नरे, स़ीखनरे, बोलनरे 
और गलखनरे करे  गलए उ़िऩी 
पड़ रह़ी थ़ी। कहा जा रहा 
था गक अंग्रेज़ी नरे लोिरों करे  
गदल ज़ीत गलए हैं और वह 
उनकरे  सनरेह का पात्र हो िई 
है, जबगक तलवाररों और 
तोपरों सरे ऐस़ी ज़ीत हागसल 
नहीं क़ी जा सकत़ी। सुझाव 
गदए जा रहरे थरे गक ‘असभयरों 
करे  एक राष्ट् को अि़ीनसथ 
करनरे करे  गलए िोला–बारूद 
और तोपगचयरों पर चाल़ीस 
हजार पाउणड ख़च्ब करनरे क़ी 
बजाय टयूर्ररों और गकताबरों 
पर एक हजार पाउणड ख़च्ब करना बरेहतर है।’ 
1829 में यह दावा गकया िया गक एगशया में इस 
भाषा को स़ीखनरे क़ी इचछा बहुत प्रबल गदख रह़ी 
है, इसगलए अिर गबशप हरेबर क़ी सलाह मान 
कर समुगचत सुगविाएँ उपलबि कराई जाएँ तो 
अिलरे पचास साल में यह गहनदुसताऩी क़ी जिह 
लरे लरेि़ी। 1846 में कहा िया गक सागहगतयक युद्ध 
में श्रेष््ता हागसल करनरे करे  गलए अंग्रेज़ी दुगनया 
करे  कोनरे–कोनरे में आगदम बगसतयरों में सं्ष्ब कर 
रह़ी है। अब वहाँ करे  दरेशज वास़ी समतृगद्ध, सुिार 
20 दरेखें— सोिरेनसन,जैनरेट (2000), िह़ी, इणट्ोडकरन।
 1801 सरे 1855 के ब़ीच के 
्यह उद्धिण पढ़कि ऐसा लगिा 
है क  साि़ी दुकन्या उस सम्य 
अंग्रेज़ी पढ़नरे, स़ीखनरे, बोलनरे 
औि कलखनरे के कलए उफ़ऩी 
पड़ िह़ी थ़ी। कहा जा िहा था क  
अंग्रेज़ी नरे लोगों के कदल ज़ीि 
कलए हैं औि िह उनके स्रेह का 
पात्र हो गई है, जबक  िलिािों 
औि िोपों सरे ऐस़ी ज़ीि हाकसल 
नह़ी ं क़ी जा सकि़ी।
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अि्य कुमाि दुबरे िरि्ठि पत्रकाि एिं समाज किशलरेषक हैं। किगि दो दरक सरे किकासऱील समाज अध्य्यन प़ीठि (स़ी एस ड़ी एस) 
कदलल़ी में िािि़ी्य िाषा का्य्शरिम के स़ीकन्यि फेलो हैं एिं कहनद़ी रोध पकत्रका रिकिमान  के सब्पादक हैं। 
सब्पक्क : abhaydubey@csds.in
और सत्ता हागसल करनरे करे  गलए इस भाषा को 
अपनाएँिरे।
उन्ऩीसवीं सद़ी करे  यह वष्ब अंग्रेज़ी भाषा करे  
पषिकाररों करे  गलए अपनरे हाथरों सरे अपऩी प़ी् 
्ोकनरे करे  थरे। इस दौर में एक और प्रवतृगत्त दरेख़ी 
िई— अंग्रेज़ी बोलनरे वालरों क़ी बढ़त़ी हुई संखया 
को बढ़ा–चढ़ा कर बतानरे क़ी प्रवतृगत्त। अंग्रेज़ी करे  
समथ्बक इस मामलरे में एक–दूसररे सरे होड़ कर 
रहरे थरे, और बरतागनया राजय इस प्रवतृगत्त को 
प्रोतसागहत करनरे करे  गलए प़ीएचड़ी क़ी गडग़्ी दरेनरे 
तक करे  गलए तैयार था। जो गजतऩी चमकदार 
अर्कल लिाता था, उसक़ी उतऩी ह़ी वाहवाह़ी 
होत़ी थ़ी। यह सब अनुमागनत संखयाओं का 
खरेल था, गजनमें यह मान गलया िया था गक 
जहाँ–जहाँ बरतानव़ी उपगनवरेशवाद है वहाँ–वहाँ 
लोि अपऩी भाषाएँ छोड़कर अंग्रेज़ी अपनातरे चलरे 
जाएँिरे। आगख़रकार, पषिकाररों को इस बात में 
कोई सनदरेह ह़ी नहीं था गक उनक़ी भाषा सबसरे 
सरल, सबसरे सुनदर, हर तरह करे  गवचाररों को 
वय्त करनरे में सबसरे अगिक सषिम होनरे करे  
साथ–साथ गनगव्बवाद रूप सरे कला और गवज्ान 
क़ी, वयापार और वागणजय क़ी, सभयता और 
िागम्बक सवतनत्रता क़ी भाषा है। यह दावा बार–
बार गकया जाता था गक अंग्रेज़ी में गवगभन्न तरह 
करे  ज्ान का भणडार है, गजसक़ी वजह सरे अंग्रेज़ी 
अपनानरे वाला राष्ट् सभयता और ईसाइयत करे  
दायररे में आ जाता है। अंग्रेज़ी करे  एक समथ्बक 
नरे तो यहाँ तक कह गदया गक जो अंग्रेज़ी नहीं 
जानता वह उस़ी तरह सरे वंगचत और दुख़ी है 
गजस तरह सरे ग़ऱीब़ी और अकाल करे  माररे होतरे 
हैं।21
21 उन्ऩीसिीं सद़ी में अंग्रेज़ी के समथ्शन में कह़ी गई बािों के किशलरेषणातमक संकलन के कलए दरेखें— बरेल़ी,रिचड्ड (1991), िह़ी, 
अध्या्य ‘िलड्ड इंग्लर’।
